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PASTORAL GREETINGS 
As we enter the 41st year of Pilgrim's 
history, it is with the greatest joy that I greet 
you as members of Pilgrim. It has been my 
pleasure to sefve you for the past twelve years 
and to be a part of your hopes and dreams, and 
to help you by the power and grace of God, to 
realize some of these hopes, and I pray that 
the coming years shal I find us yet striving to 
go forth in the name of Jesus Christ our Blessed 
Lord. 
Rev. Dr. R. David Holloway 
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MORNING WORSHIP - 11:00 A.M. 
Mistress of Ceremonies ........................ Mrs. Avery Key 
Director of Music ... ..... ..... .. ......... ... ....... Mrs. Mellie Martin 
Call to Worship ..... .... .. ....... .... .... ......... ... Rev. Osborn Taylor 
Processional 
Hymn 
Scripture .............. ... ..... ......... ... ..... ...... ... Mrs. Anna Belton 
The Invocation ...................................... Rev. Osborn Taylor 
Solo ........................................................ Mrs. Mattie Bryant 
The Mission Offertory .......................... Rev. Edward Abrams 
Music .......................... ............. ...... ....... .. Choir 
Greetings ....... .. ............. ...... .............. .. .... Mrs. Dorothy Kenner 
History ... .......................... ......... .............. Miss Charmette Holloway 
Music ...................................................... Choir 
Anniversary Offertory .. .... .... ............. ... Deacon John Hal I 
Mrs. Bessie Robinson 
Mr. John Croom 
Memorial Service .. .................... ......... ... Directed by 
Rev. R. D. Holloway 
Special Music ..... .. ...... ........... ............ .... Choir 
Sermon ... .... ............ ... . ...... ................. .. .. Rev. R. D. Holloway 
Remarks .... .......... .......... .... ......... ... ........ .. Deacon Alfonzo Frazier 
Remarks ... ..... .......... ..... ....... .... ........ ....... . Rev. R. D. Holloway 
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GENERAL COMMITTEE 
Deacon Alfonzo Frazier ........................ Chairman 
Deacon Marton Wells ............................ Co-Chairman 
Mrs. Evelyn Washington .. .................... Secretary 
Mrs. Ruth Davis and 
Mrs. Carol Walker .................................. Assistant Secretaries 
Mr. Sam Hines ........................................ Treasurer 
FINANCE COMMITTEE 
Mr. Andrew Dennis .................. ... .... .... ... Chairman 
Mrs. Margaret Eison .............................. Co-Chairman 
PROGRAM COMMITTEE 
Mrs. Jean Alexander ............... ............. Chairman 
Mrs. Mary Hall ...................................... Co-Chairman 
PATRONS 
Mrs. Edna Webster ................................ Chairman 
Mrs. Carrie Upshaw .............................. Committee 
Mrs. Gertie Graham .............................. Committee 
Mrs. Margret ·Eison ................................ Committee 
DECORATIONS 
Mrs. Eula Boyd ..................................... .Mrs. Ruth Davis 
• •o• 
Deaco n and Mrs. John Hil l iard 
Miss. Hortense Hi 11 i ard 
Rey,, & Mrs. William Holley 
Deacon and Mrs. John Hal I 
Mrs. Mandy Jackson 
Mr. & Mrs. Elias Jones 
Deacon & Mrs. John James 
Miss Janice James 
Mrs. Vera Jackson 
Mr. Luke Jordan 
Mrs. Katherine Kirkland 
Mrs. Grace C. Knox 
Mrs. Avery Key 
Mr. Isaac Key 
Miss Sandra Yvonne Kenner 
Mis s Mellie & lsfarel Kenner 
Mr. & Mrs.Henry Kenner 
Miss Sharon Kenner 
Dea. & Mrs. Harri son Kenner 
Mr. Harrison Kenner Ill 
Mrs. Hazle Lucas 
Mrs. Mary Morrow 
Mr. & Mrs. Wilbert Maxwell 
t,,Ar. Adam Moore 
Mrs. Paula McDow 
Mrs. Rae McPherson 
Mr. Joe Morgan 
Rev. & Cephus McGee, Jr. 
Mr. Moses McNei r 
Miss Rosetta McGill 
Mrs. Bertha Nobles 
Mrs. Shirley Quince 
Mr. & Mrs. Robert L. Robinson, Sr. 
J 
Mrs. Geraldine Robinson 
Rev. & Mrs. Edward Abrams 
Mr. Andre Alexander 
Miss Donna Alexander 
Mrs. Elizabeth Alexander 
Deacon and Mrs. Frank Alexander 
Miss Michelle Alexander 
Deacon and Mrs. Cleveland Allen 
Mrs. Vera Batt le 
Dr. & Mrs. George Birchette 
Mrs. Frances Brown 
Mrs. Hattie Burrough 
Mr. Reufer Brazelton 
Mrs. Mary Atkins 
Mrs. Earline Coleman 
Mr. & Mrs. Walter Coleman 
Dea. Calvin Cooper 
Mrs. Arne Ii a Croom 
Mr. Delcenia Bell 
Mr. & Mrs. Willie Davis, Jr. 
Mr. & Mrs. Clark Eaton 
Mr. & Mrs. Norman B. Eison 
Mrs. Fannie Evans 
Dea. & Mrs. Alfonzo Fraiier 
Mrs. Evelyn Frazier 
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Patrons 
Mrs. Katie Smith 
Mrs. Mae Smith 
Mr. Jessie Stubbs 
Dea. & Mrs. Sam Staton 
Rev. & Mrs: Osborn Taylor 
Mrs. Doretha Thomas 
Mr. Ellis Thomas 
Mr. & Mrs. Charles Upshaw 
Mr. James Upshaw 
J 
Mrs. Janie Freeman 
Mr. W. L. Freeman 
Mrs. Carol & Marne Walker 
Mr. & Mrs. William Wa l ker 
Mrs. Evelyn Washington 
Mrs. Ruth Washington 
Mr. & Mrs. Arthur Fletcher 
Mrs. Gertie Graham 
Dea. James Watkins Miss Robbin Graham 
Mrs. Ruby Watkins Mrs. Lois Hailings 
Miss Tracy Hori ston Rev. & Mrs. Roosevelt Williams 
Mr. & Mrs. Homer Webster 
Mr. Frank Wood 
Deac. & Mrs. Luther Watts 
Mrs. Beatrice Holloway 
Rev. & Mrs. R. D. Holloway 
Mrs. Lucille Holloway 
In Memory of 
Mrs. Jessie Davis 
In Memory of Rev. John Davis 
Mrs. Oda Mae Head 
In Memory of Mr. Talmadge Head 
Mrs. Valeria Jackson 
In Memory of Mr. Clarence Jackson 
Mrs. Martha Moss 
In Memory of Mr. Henry Moss 
Mrs. Martha Swink 
In Memory of Mr. Artie Swink 
Mrs. Bennie Robinson 
In Memory of Mr. Robert L. Robinson, Jr. 
Mrs. Leola Thomas 
In Memory of Mrs. Sadie E. Thomas 
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